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Δ Ο Ρ E A I 
III TO ZFISTIANISOH ΛΡΚΙΟΑΟΓΙΜ ΜΟΥΣΕΙΟΝ 
ΚΑΤΑ TO ΕΤΟΣ 1900 
• I v a n K r o u s t e c h o w « Φωτογραφικον άπότυπον του εν 
Κ/λει ρωσσικού νοσοκομείου μετά του ναού αυτοΰ, (άρ. κώδ. 
2528, 2529). P h a r m a k o b c k i u διατριβή περί τοΰ έπιθε'του 
καλός, και έτερα διατριβή έπιγραφομε'ννι : · ι ιη nouveau 
fragnenfc de f resque Mycénienne. P a r i s . 1897. (αριθ. 
2530—2531). 
N i c o l a u s M i l l e s S . X . Tô πόντιζα αυτού : Kalenda-
r ium Manuale u t r i u s q u e ecclesie or iental is e t occiden-
tal is , τομ. 2. (άρ. 2533—2534). 
* H sv ' Λ λ μ ^ ρ ά φ ι λ ά ρ χ α ο ο ς Έ τ * 6 ρ ε £ α « " Ο ρ -
ο ρ υ ς » . Δελτίον αύτϊίς τεύχ. α' β' γ' (αρ. 2535. 2536. 2546). 
Μ α , ν ο υ ή λ Ί ω . Γ ΐ ^ ε ώ ν . « ΈκκλΥΐσίαι Βυζαντιναι εξα-
κριβούμεναι κλ.». (άρ. 2537). 
T h . n o m i n o n e , δ&ευουντής τ ^ ς εν Ά Ο ή ν α ς ς 
Γ α λ λ ι κ έ ς Χ χ ο λ η ς . L e c i u q u a n t e n a i r e de l 'école 
F rança i se d 'Athènes . 1898 (άρ. 2538). 
Ά ν τ ώ ν . Π ε λ ε κ ά ν ο ς . Πηλννγ) χριστ. σφραγίς (άρ.2539), 
Σταυρός ορειχάλκινος (άρ. 2540), καί liti μέλανος λίθου τύπος 
σταυρού (άρ. 2541). 
Ή Α&εύουνβδς τ ^ ς εν Α θ ή ν α ι ς Γ ε ρ μ α ν ε κ ^ ς 
ϊ χ ο λ η ς . Άντίτυπον «Fests i tzuug zur Feier des F u n -
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fundzwanzigjach Bestehens des Kaiserlich Deutschen 
Archaeologischen instituts in Athen. 1900. (άρ. 2542). 
Φ ώ τ & ο ς II'XTtaSvjjj.^xfìtou. Φωτογραφικά άπότυπα 
τΐΐς εν ΚλαπατσούνΥ) Πλατάνου, (αριθ. 2543—2545). 
Γ . Α.<χμ»πάκης· Πήλιναι σφραγίδες (άρ. 2572—2573). 
Ε£λεθ7Ε· Μ . Κ ο & χ υ λ έ δ ν ^ · Το πόντ,^α αύτοΰ «Κατά­
λοιπα χειρογράφων Ίεροσολυ{ΑΥ)τικ?)ς βιβλιοθήκες». 'Ιεροσόλυμα 
1899. (άρ. 2574). 
Ό Ρ ε 6 ύ μ . ν η ς x a i Α , ύ λ ο π ο τ ά μ , ο υ Αςονύσ&ος. Λό­
γο; αυτού επί ΧΎΙ εοοττί του φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ρεθύ-
ρνΐς(άρ. 2575). 
Γ(>ν}γ· MîïOl>pvt£$. Φωτογραφικον άπότυπον του τελευ­
ταίου επισκόπου Αιγίνης Σαμουήλ, (άρ. 2576). 
Ή Α . Μ . ή ΕΒακβέλ&ββα " Ο λ γ α . Γύψινα άπότυπα 
τών έπι μαρμάρου ποικίλων κοσμημάτων του παρά ττιν Μνι-
τρόπολιν ναού του Γοργοεπνικόου. νυν του *Α.γ. Ελευθερίου 
(άρ. 2577—2641). 
Είκών τον 'Indoîr Χοτό*τον έκ μονΰειακων -ήτηψτδων έν τω 
ναω της έν Λεβαδεία Μονής τον" Όοίον Λονκα. 
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